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要  約
【目的】高オレイン酸紅花油とオ リーブ油の pureと virginが ,同時に摂取する乳酸菌により,ラ ッ
トの血液 と肝臓の トリアシルグリセロールや総コレステロールに及ぼす影響について比較検討を
行った。
【方法】実験動物 :Sprague一 Dawley系 ラットの 4週齢を無作為に,乳酸菌食 と標準食 とに分け,そ
れぞれの飼料の脂質として,高 オレイン酸紅花油 (n-9系 )と オリーブ油 (n-9系 ),エ ゴマ油 (n-3系 ),
紅花油 (n-6系 )を使用 した。乳酸菌は牛乳でヨーグル トにしたものを使用 した。その他の栄養成
分はすべて同じで行った。飼育終了後,ラ ットの血液 と肝臓を摘出して, トリアシルグリセロール
や総コレステロール,HDL― コレステロール,グルコースの測定を行った。尚,動物実験は鹿児島
純心女子大学動物実験指針に従って行われた。
【結果】肝臓の トリアシルグリセロール (TG):乳酸菌食は標準食 と比べて紅花油 (n-9系 ,n-6系 )
とオ リーブ油 (pure,virgin)と もに肝臓の TGに有意な差は認められなかった。肝臓の乳酸菌食
の TGでは,n-3系 エゴマ油 と紅花油 (n-9系 ,n-6系 )は ,n-9系 オ リーブ油 (virgin)よ り有意
に低いのが認められた。肝臓の総コレステロール (T―Cho):乳酸菌摂取によりn-9系 オ リーブ油
(virgin)と n-6系紅花油は標準食に比べて T―Choは増加傾向を示 した。血液の トリアシルグリセロー
ル (TG):オ リーブ油 (pure,virgin),紅 花油 (n-9系 ,n-6系 )は乳酸菌摂取によりTGの増加傾
向が認められた。対照的に,n-3系 エゴマ油はオ リーブ油や紅花油に比べて TGは低 く,乳酸菌食
の影響はみられなかった。
血液の総コレステロール (T―Cho):乳酸菌摂取により紅花油,オ リーブ油,エ ゴマ油ともに増加
傾向であった。
【考察・結論】乳酸菌摂取は,肝臓より血液の TGや T一Choの増加に影響することが明らかとなり,
特に n-9系 オ リーブ油は n-9系 紅花油より高かった。n-9系紅花油は n-6系 紅花油と同じ傾向を示
した。本研究では,高 リノール酸紅花油を高オレイン酸紅花油にしたメリットは脂質プロファイル
において認められなかった。更なる検討が必要であると示唆された。
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緒  言
近年,従来の高 リノール酸植物油 (n-6系 )に代わっ
て,それを一価不飽和脂肪酸に変換 した高オレイン
















ブ油 (pureと virgin)と n-6系 紅花油に対 して高オレ
イン酸紅花油に変換 した油 (n-9系 )が ,ラ ットの血
液 と肝臓の脂質性状に及ぼす影響について,次の 3
項 目に比較検討を行った。
1.高オ レイン酸紅花油がオ リーブ油 と同じ効果を
示すのか?






実験動物 :Sprague一 Dawley系 雌 ラッ トの 4週齢 を無
作為に乳酸菌食 (lact)と 標準食 (control)と に分け
た (Fig。 1)。
実験飼料 :脂質として,オ リーブ油 pure(和光純薬),
オ リーブ油 virgin(味の素),紅花油 n-6(和光純薬),
紅花油 n-9(日 清),エ ゴマ油 n-3(朝 日ST)を使用
した。乳酸菌 は,Lactococcus lactis subsp,Cremoris
FC,Acetobacter orientaris FA(フ ジッコ株)を使用 し,
餌調製時毎に粉末から牛乳 (明 治)で ヨーグル トに
調製 して使用 した。その他の成分はコーンスターチ
(日 本澱粉 株),シ ュクロース (和光純薬),セルロー
ス (ナ カライ株), ビタミンミックス (SLC株 ), ミ
ネラル ミックス (オ リエンタル酵母株),コ リン (和
光純薬)であった。エネルギー%は ,乳酸菌食 (lact)
と標準食 (control)と もに糖質 57%,た んぱく質 19%,
脂質 24%で あった。実験飼料は各食餌群 ともカロリー















1.肝臓の トリアシルグ リセ ロール (丁G):標 準食




乳 酸菌食 (lact)の 肝臓 の TGで は,n-9系 オ
リーブ油の virginは ,n-9系 とn-6系 紅花油や n-3
系エ ゴマ油に比べて有意に高いのが認 め られた
(Fig。 2-B)。 紅花油の n-9系 とn-6系 間に有意な差
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Fie. l Group of the experimental diets. Control: standard diet. Lact: diet contained yogurt.
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Fis.2 Triacylglycerol of liver in rats fed experimental diet.





オリーブ油 (pure,virgin)と 紅花油 (n-9系 ,n-6系 )
に対する乳酸菌の影響を肝臓の TGでみると,オ




準食 より高 くなる傾向がみ られた (Fig.4)。 一方 ,
n-9系 オ リーブ油の pureと virgin,紅花油の n-9系
とn-6系 間に,標準食 と乳酸菌食 ともども有意差
は認められなかった。また,標準食 と乳酸菌食に
おいて,オ リーブ油 (pure,virgin)の 総コレステロー
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Fig.3 Triacylglycerol of liver in rats fed experimental diets. Effect of yogurt in each olive oil and safflower oil diets.
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Fie.4 Total cholesterol of liver in rats fed experimental diets.
Compared lact contained yogurt with control (standard diets) in olive oil (pure and virgin) and safflower
oil (n-9 and n*6) and egoma oil in liver of rats fed experimental diets.
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が血液の TGに及ぼす影響をみると,n-9系 オ リー




紅花油,エ ゴマ油 ともに増加傾 向が認 め られた
(Fig。 7)。
5.血液の HDL一 コレステロールとグルコース :乳酸
菌食の方が標準食 よりHDL一 コレステロールは高








肝臓 の TGは,乳 酸菌食 と標 準食 では n-9系 オ
リーブ油の virginが n-9系 紅花油よりも有意に高くな
り,オ リーブ油との違いが認められた。また,n-9系
紅花油は n-6系 紅花油 と有意な差は認められなかっ
た。肝臓の総コレステロールは,オ リーブ油 (pure・
virgin)の 方が乳酸菌の有無に関わらず n-9系 紅花油
よりも有意に高くなった。
血液では乳酸菌食の TGは,n-9系 オ リーブ油の
virginの方が n-9系紅花油よりも高くなったことから,







































































が n-9系 より高くなった。更に,総 コレステロール ,
HDL― コレステロールは乳酸菌食の方が標準食に比ベ
て高くなった。

















オ リーブ油の pureと virginで 乳酸菌による影響が
異なるメカニズムについては未だ明らかでない。高
リノール酸紅花油を高オ レイ ン酸紅花油に したメ
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高オレイン酸紅花油 (n-9系 )は ,肝臓 と血液の脂
質プロファイルにおいて n-9系オ リーブ油 とは異な
り,n-6系紅花油と同じ傾向が認められた。。
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Effect of high- oleic-safflower oil and yogurt diets on lipid proflle of liver and blood in rats (53)
Effect of high‐ oleic― saf■ ow・er Oil and yOgurt diets On lipid pr01ne Ofliver
and blood in rats
conlpared high_。 leic_sanilower oil with。 live oil
Keiko Sakai,Ai lshibashiri,Chiharu Yamashita,:Rena Nakao
Departlinent of Nutrition, :Faculty of Nursing and Nutrition,
I:《[agoshilna lnlmaculate Heart University
]Key words:high… oleic… saf■ower oil,yogurt,Olive Oil,lipid prOfile in liver and b100d
Abstract
The ail■ of this study was to investigate the effect Of high― Oleic… saf■Ower Oil with yOgurt diets cOn■ pared
with pure or virgin olive oil with yogurt diets on lipid prO■ le Ofliver and b100d in rats.
Method:Sprague¨ Dawley rats were divided randOIIlly intO cOntrOl diets and lactic diets(lact,cOntained
yogurt)group.Further,each dietary group w・ ere divided into high… oleic… saf■ower oil(n-9),saf■ ower oil(n… 6),
olive oil(n¨ 9,pure),olive oil(n¨ 9,virgin)and egon■ a oil(n-3)groups.
Other components offood were same in each grOupseThe rats in each grOup t00k salne alnOunt Ofc010ries per
day for 13 weeks.
VVё fo1lo・wed the rules of anilnal experilnent of Kagoshilna IInmaculate Heart University
Result: Triacylglycerol in liver:there was nO significant difference between lact and cOntrOl diets in
saf■ o・wer oil(n… 9,n¨ 6)and olive oil(pure and virgin).But,TG of virgin olive oil showed signincantly higher
than saf■ ow・er oil(n‐9,n… 6)an egoma oil(n… 3)in lact diet groups.Total cholesterol in liver:virgin olive oil
and n-6 saf■ oヽwer oilincreased higher in lact diet than cOntrOl diet.
■Yiacylglycerol in blood:TG in blood of Olive Oil(pure,virgin)and saf■ Ower Oil(n-9,n-6)had tendency to
increase higher in lact than cOntrOl diets.In cOntrast,egOn■ a oil showed low・ er than olive oil and saf■ o・ w・er oil
in lact and control diet groups.Total cholesterol(T¨Cho)in blood:T‐ Cho of saf■ oヽwer oil(n-9,n… 6),pure olive
oil,ego11■a oil diet group shoヽ wed higher on lact diet than cOntrOl diet.
Discussion:TG and T… Cho in liver and blood showed rising in lactic diets.Especially,olive oil(pure,virgin)
increased higher than saf■ o・w・er oil(n… 9)。 Saf■ower oil of(n-9)and(n… 6)showed very silnilar lipid proile in
liver and blood.
In this study,it is still unclear that the lnerit of high oleic saf■ o｀wer oil colnpared with n-6 saf■ o・wer oil.
:Further investigatiOn lnust be dOne。
